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A VINT-I -CINC DE-DESEMBRE...FUM,FUM,..FRED , FRED..
NO HEM TENGUtREM DE FRED A MATINES.
tREM MOLTS. ELS CANTADORS ENS ENLAIRAREN.
I ELS AL.LOTS DEL CLUB D'ESPLAI....
ACONSEGUIREN UN BETLEM VIU, ENTUSIASTE...I RENOUER.
ARRIBEN EIS REIS
L'Asoociació de cavallistes, a la que
iC Reis han confiat el preparar-los una
bona arribada, ens fa saber que a les sis
de l'horabaixa sortiran pel carrer del Ma-
tadero i seguiran aquest itinerari:
Matadero. -Jaume I.-Ramon Llull.-
Viuda.-Unió.-Llobera.-Principal. -Plaça. -
Aquí faran una aturada per entrar a
l'església i adorar la imatge de l'Infant
Jesus. Llavors seguiran. per:
Marqués de Vivot.-Santa B3rbare.-
Sant Josep.-Son Póns.-Carretera.-Esglé-
sia.- Major; i acabaran a Sa Plaça.
Els pares convé que recordin que les
cartes dels seus fills (ja amb els segells
que pertoca, fet un bon paquet) ho poden
,deixar a l'Ajuntament el dimars i dime-
cres a l'horabaixa.
PARES DE PRIMERA COMUNIC 
Tots els pares i mares dels al.lots
que pensin fer la primera comunió aquest
any, queden convidats, ben convidats, a
una reunió per a
divendres, dia 13,
a les 8,30 del vespre,
a l'Eescola Parroquial.
METGES I ASSEGURANCES
Sabem que des del 1 de Gener d'aquest
1984, les institucions que fanassegurances
d i assisténcia médica i clínica (com IMECO
aitres) deixen d'abonar els honoraris
as metges de poble.
Els qui tenguin interés en mantenir
el servici, convé que facin de veure
el metge de la Vila.
Akto eitee lit 06109 eip
EXCURS I 0 
Per dia 22 d'aquest mes de Gener
s'ha organitzat una excursió al "Puig de 
Galatz6". 
La partida sera des de Sa Plaça de
S'Estany, a les set i mitja.
Per apuntar-vos, anau al Café Amen-
gual o a La Caixa, abans de dia 18. El
depósit serà de cinc-centes pessetes.
CATEQUESI PELS AL.LOTS 
Després de les festes de Nodal, tor-
naré començar la catequesi pels al.lots
fins a in Setmana Santa.
Com ahans de Nadal: els dilluns, dia
9, pels petits, a les 5,30.
Els dimecres, també a les 5,30, pels
més grans (els qui ja combreguen).




5.000 pessetes, a la millor carrosa.
3.000 pts. al cavall (amb el cava-
llista) més ben presentat.
2.000 pts. a l'animal més raro.
Al vespre, a la Misa de la festa de
Sant Antoni, els cantadors treuran les
millors cançons de la tradició del Sant de
la pagesia.
CATAQUES I PER ADULTS 
Des de la setmana de davant eis
Reis, fins a Pasqua, hi haurA catequesi, o
exposició i reflexió de la doctrina cris-
tiana, per a tothom.
Seré els dimecres,
a les vuit i quart del vespre,
a l'Escola Parroquial.
Els temes seran els que els mateixos
assistents hagin demanat la setmana abans.
Per començar, ja s'han suggerit
aquests:
1Q• Luter, qui era i 'gué va passar
a l'Esglesia al segle XVI.
2Q. ¿Com es varen escriure els Evan-
gelis?.
3Q. Evangeli, Església i Política
(amb lletra grossa i amb lletra petita).
Tots els assistents podran demanar
els temes que vulguin.
QUATRE MILIONS
CARTA OBERTA D'UN  REGI DOR
De tant de sentir-ne parlar, un pic
i un altre, ho he arribat a pensar, i al
darrer cop m'he decidit a mostrar el
concepte real d'aquesta notícia que n'hi
ha que tenen, de que no hem volgut quatre
milions de pessetes.
En primer lloc vull dir que si només
haguéssim sigut els del nostre grup, els
vots no haurien bastat per retenir aquesta
subvenció.
Quan U.M. estA en contra de tancar el
quarter i asfaltar quatre carrers, pens és
perqué també ho tenien ben clar, que era
més convenient, necessari i molt més just
per al poble que aquests doblers fossin
per al clavegueram (alcantarillado).
Vos puc assegurar que aquesta sub-
venció no estA perduda, per6 es pot arri-
bar a perdre si el tema del clavegueram
no es posa a l'ordre del dia dels plens,
cosa que est3 demanada.
O també si s'aixeca la sessió als dos
minuts d'haver començada, degut a haver
posat en marxa un "casset" per poder-
la gravar.
Aquesta és la transparéncia que ens
brinda el nostre govern local als mateixos
regidors; em deman ¿què deu fer amb els
qui no ho són?, i ¿per quines raons no ens
deixa gravar una cosa que nosaltres mate-
ixos hem de firmar, quan a les Corts a
Madrid, que són "LAS CORTES", poden gra-
var, escriure, filmar el temps de les
sessions?
I així va passant un mes i un altre,
i vosaltres mateixos ho veis. 1,Qu6 s'ha
fet en el poble d'ençA de les eleccions?
¿De quina manera s'ha fet i per qué?
No fa gaire, un m'ho deia, o és que
ens volen enganar, o que els polítics són
curts de memdria, perqué del que (Mien
abans de les eleccions, fins aquí només
s'ha vist tot el contrari.
El que entenc i ho tenc ben clar és
que, desgraciadament, qui ho paga és
el poble.
és ben cert que
I un altre 	 és ben vereem digué:
els polítics només hi pen-
sen el dia de les eleccions en els més
necessitats, i a llocs ha estat així, i
encara no va bastar, llastimosament,
¿fins quan?
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Hi ha circumsténcies, com la mort hi afegim la seguretat absoluta que ens
d'una persona jove, en que s'ens fa dill- dóna Jesós. Com Ell i amb Ell, podem
cil expressar els nostres sentiments. Roma- viure solidaris amb tots els homes i
-nem sense paraula. Només queda el recurs dones, podem fer un món millor.
al silenci. Un silenci que no sempre po- 	 Hi ha unes coses, uns valors, que un
dem deixar d'omplir amb dites per sortir dia s'ens acabaran. Uns altres,com l'amis-
del pas. Com aquesta que anam a comen- tat, la solidaritat, el compartir i dis-
tar: "No som res en aquest món". frutar amb els altres, no s'acabaran mai.
Unes paraules que mereixen molt de No som res en aquest món; perqué salut i
respecte. Encapçalar-les amb un interro- doblers, kits i tantes coses, aconsegui-
gant vol dir que pentura són qualque cosa des amb molt d'esforç, s'acabaran. Al ma-
més que una manera de destravar l'embarés teix temps, som molt en aquest món, perqué
d'aquells moments. Vol dir que pentura, anam construint una eternitat de goig;
darrera la primera veritat, evident, s'hi anam enllumenant el camí de la Festa, ja
amaga una altra de veritat, més fonda, que fent festa mentre caminam. Anam convidant
aparentment contradiu la primera, peró i ajudant a viure ja ara, enaquest món, el
que, en realitat l'enriqueix. goig de la fraternitat, a celebrar la
No som res en aquest món. El somni germanor que continuam construint.
d'una carrera a punt d'acabar; aquells es- 	 podríem, tal volta, dedicar tot
forgos que començaven a donar fruit; ague- l'esforç a cultivar els valors que no pas-
lla tasca ja quasi aconseguida; les il.lu- saran i deixar fer tot quant un dia s'aca-
sions, mantingudes a sol i serena, perqu6 bar? SI i no. Posar l'esforç en cultivar
aquella família tirs endavant... tot pot eL valors fonamentals ho exigeix primer el
acabar en un moment. SI, no som res en seny i en segon lloc la fe cristiana. Ara
aquest món. bé, aim:3 ningó pot fer-ho "passant" dels
Ara bé, el "seny" no ens deixa dur altres. Viure és cultivar-los a tots. El
mai aquesta afirmació fins a les darreres Regne de Déu no es construeix fora o
consequéncies. Perqu6, si no som res, val- al marge dels doblers, de la cultura, de
dria més quedar-nos mans fentes,,,, 0 la política, de la feina,... El Regne de
anar-mos-ne al desert... De fet, no hi Déu es construeix cultivant l'economia i
anam; ni ho deixam anar tot. Emprenem de la política, la cultura i la técnica, to-
belt nou l'activitat dins tots els camps de tes les realitats humanes, i posant-les,
la vida. I estam convençuts que aquesta (alerta, aquí està la qtYestió), i posant-
manera de comportar-nos no sols és necessé- les al servei de TOTES les persones. Enca-
ria, sinó també correcta, ra hi ha un punt més, on la unitat ja no
I ho és. Ja que, per altra banda, SOM pot esser més estreta: en l'AMOR. Amor
MOLT. "Creixeu, multiplicau-vos i DOMINAU "diví" sense amor huma, amor a Déu sense
LA TERRA" és el primer manament que rebé- amor a les pesones... jo en diria: neu
rem de Déu. Dominar, perfeccionar una torrada. Sant Joan en diu: una mentida.
creació que Deu' va entregar a la Humanitat 	 Voldria acabar amb unes paraules del
només embastada perqué visquéssim el Missal, aquest llibre gros on hi ha les
goig d'anar-la repuntant. Perquè Déu ha fórmules de pregéria que a la Missa el ca-
posat la histdria en mans de l'home. pellà diu en nom de tots. Són de l'oració
. Encara més; dins cada persona, just final d'un diumenge: "Senyor, que ens es-
ran de la set de felicitat, hi guardam la forcem per a cultivar els bens que passen,
capacitat d'aconseguir-la, compartint-la de Lai manera que així poguem aconseguir
amb els altres. I aixó és molt. es molt amb abundAncia els que no s'acaben mai".
gran poder ajudar als altres.Els cristians
	 Miguel Mul et Coll
editorial
. O. D. E • OPEOS
La LODE (hei org3nica de l'Educació s'est3 discu-
tint al Parlament de Madrid. Encara que pentura hi ha
més rebombori al carrer. 0 a certs carrers i a certs
ambients. Ja que als pobles, no sols a Vilafranca, sinó
als pobles, tots, d'Espanya....
Nosaltres, des de les humils phines de la revis-
ta, no tendrem l'atreviment d'opinar sobre una assumpte
que és cosa de les altures. Ens limitam a plantejar unes
quantes preguntes, des del poble pla.
Preguntes que plantejam com qui treu cireres d'un
paner: unes vènen enganxades amb les altres, sense cap
ordre; i sense arribar ni a la meitat del paner....
Aquesta llei, la LODE, ¿què pot tenir a veure amb
la nostra escola de Vilafranca?
Perquè ¿quin al.lot de la Vila, o quins pares per
als seus al.lots, podr3 triar el col.legi que més
agradi, amb LODE o sense?
e;0 ser3 que aixd de triar escola (al manco fins
ara, i no ser3 f3cil que cap LODE ho capgiri) només pot
interessar a partir d'un cert gruix del compte corrent?
Si a tota l'Espanya rural la situació és semblant a
la nostra, i,resultar3 que els grans problemes de cons-
ciència que ens volem fer creure crear3 la LODE, només
seran per a les famílies que sí, tenen la "segona resi-
dència" al camp, per6 la "primera" a qualque ciutat?
La LODE, o la llei que sigui, .1,ajudar3 a que els
mestres de l'escola de la majoria (els "tècnics" diuen
"pública" contraposada a la "privada", però els qui
no tenim contraposició possible, la majoria, deim la nos-
tra i prou) visquen dins el mateix ambient dels seus
alumnes? Potser suposi donar preferència (punts a l'hora
de demanar plaça?) per fer escola prop de ca seva. LI
restar-ne als qui, donant l'esquena al poble d'on sorti-
ren, "opositen" només a les escoles de les ciutats?
L'educació pertoca en primer lloc als pares. Prin-
cipi acceptat urninimament, al manco a l'hora de formular
principis.
A l'hora d'acceptar les directrius del Consell Esco-
lar, on els pares haurien d'estar en majoria, ¿qui pot
tenir por a les decisions dels que tots proclamam "més
responsables"?
¿Com és que hi ha pares molt preocupats davant la
possibilitat que un dia pugui no haver-hi religió a l'es-
cola, i no els interessa gens ni mica la realitat del ca-
tecisme que es fa a les parrkuies?
I encara no hem arribat ni a la meitat del paner.... 
0000000 
Me tiren pedretes
de dalt es terrat.
Tenc por que no sia
qualque enamorat.
Ma mare és pubila
mon pare esta ric.
Duré botonada
de pedres de Vic.
Faldetes de seda
gipó de seti;
i em diu la padrina:
"cap de sebelli!"
Quan passen guiterres
que sonen tan . bé,
cordetes m'estiren
de cap al carrer.
Me tiren pedretes
de dalt es terrat;
tend por que no sia
qualque enamorat.
Plartia tiaten-icz Salad •
CONVERSAM AMB • • •
EL METGE
No fa gaire tenguérem canvi de metge.
DeixA la plaga D. Monserrat Sauleda i
prengué possessori D. Antonio Ugena Par-
tearroyo. Amb ell hem tengut la conversa,
ja habitual, de cada mes.
El primer de tot, emperò, creim que
és interessant conéixer la persona que
cuidarA de la nostra salut, i ning millor
que ell mateix per a presentar-se.
"Nací en Segovia en 1953 y a los 5
años mis padres se trasladaron a Madrid
por exigencias del trabajo y naturalmente
nos criamos, mi hermana y yo, en Madrid.
Estudié bachilerato en el Instituto
,Ramiro de Maeztu y posteriormente cursé
el preuniversitario en una academia pri-
vada.
Concluidos estos estudios, me matri-
culé en la Escuela Superior de Ingenieros
Navales, donde cursé hasta 3 9 afio; y que
después dejé para estudiar medicina en el
curso 73-74. Terminé en el 78 y estuve
una temporada en un Sanatorio de crónicos
como médico de guardia.
En el 79 me decidí por la medicina
rural y me marché a un pueblo de la S'erra-
nia de Cuenca, donde he permanecido hasta
la llegada a Villafranca.
Sa nostra llengua, ha resultat una
dificultat per a vosté?
Esta pregunta presenta dos vertientes
diferentesu
Ha constituido un inconveniente como
persona, es decir, como vecino del pueblo
que tiene que dialogar con los demás, que
tiene que hablar con la gente...del tiempo
de flitbol, etc... En este sentido ha
sido un inconveniente.
En cuanto al sentido de si ha consti-
tuido un inconveniente profesional, creo
que no, es más, rotundamente no.
¿Por qué? Es sencillo pensar que no-
sotros los hiédicos nos encontramos con
problemas mucho mayores que es el que nos
hablen en una lengua u otra, por que
los médicos rurales nos encontramos con
enfermos que no nos hablan en nuestra len-
gua, es más, no nos hablan en ninguna
y estos enfermos, estos niños que aún no
saben hablar, no constituyen ningán pro-
blema médico para entenderles. Porque con
una exploración minuciosa se llega a
un diagnóstico exacto.
Usted pensaba que los padres indican
la dolencia del niño; pero esto no es
verdad. Muchas veces son los padres los
que desfiguran la enfermedad o el cuadro
clínico, porque ellos creen....!
¿Quins avantatges, o al revés, té per
a vosté aquesta plaga, amb relació a
la que tenia abans?
Ventajas son todas creo yo. Tengo un
sitio agradable de trabajo; no tengo
anejos que siempre son incómodos; tengo
més nómina, mejor clima, etc..
Desventaja, que he dejado amigos y
familiares en la Península, pero también
he encontrado aquí buena gente.
¿Perquè va triar Vilafranca?
Por situación. Yo queria Mallorca,
pero no un publo en concreto. Elegi este
porque está cerca de Manacor, no excesiva-
mente lejos de Palma y esto pensando en
el futuro de mis hijos, me atrajo mucho.
Además, es una plaza de un solo médico, y I
yo, por experiencia, se que las plazas de
más de un médico acaban por crear roces
con el compañero, bien por divergencias
terapéuticas, bien celos profesionales,
etc. Y este ha sido un punto importante




	  JED S EN H III	 RO?
i,Qualcó vos ha demanat, 	 qui és
aquest Joan Miró que ara surt tant per la
televisió?
A nosaltres sí, ens ho han demanat. I
provarem de donar una resposta senzilla.
Aquest pintor, i escultor, i gravador
extraordinari, genial, que va morir a Ma-
llorca (a Son Abrines, prop de. Ciutat) el
dia de Nadal, nasqué a Barcelona el 1893.
Per part de pare, venia d'una família del
Mont-Roig, un poble de Tarragona, i per
part de mare, d'una família d'ebenistes
de Mallorca. Les seves arrels familiars,
són més que un detall histdric, ja que se-
gons el mateix Joan Miró i Ferré, "Mont-
Roig, la terra on arralar-se i trepitjar
fort, i Mallorca, el cel i les constel.la-
cions per a construir el seu somni, són
els dos pols de la seva inspiració n .
Miró estudié i comengé a treballar
a una drogueria de Barcelona. Així mateix
ja dibuixava. Tenim dibuixos seus des de
que tenia 8 anys. Bastants dels dibuixos
infantils fets a Mallorca, al Molinar, so-
bretot, on estiuejava a casa dels seus
padrisn materns.
Jovenet encara, deixa la drogueria i
els llibres de comptabilitat, i comença la
dedicació exclusiva a l'art. Primer a Bar-
celona. Més tard a París. El 1923, l'es
criptor nord-americé Hermingway li comprá
el quadre "La Masia". Avui aquesta obra
mestra, considerada la millor del segle
actual, no té preu. La guarda la viuda de
l'escriptor. En Joan Miró la va vendre,
malvenuda, perqué necessitava doblers per
a menjar.
A partir d'aquells anys, les portes
del éxit (a poc a poc, aixd sí) se li
començaren a obrir de pinte en ample.
El 12 d'Octubre del 1929 es va casar
amb la mallorquina Pilar Juncosa, a la
mateixa església, Sant Nicolau de Ciutat,
on s'ha celebrat el seu funeral aquest
mes de desembre.
Joan Miró aconsegueix l'admiració
de tot el món. Les seves genialitats, amb
cintura, escultura i gravats, són recone-
gudes als cinc continents. Mentrestant
Barcelona, París i Mallorca, es mantenen
com els tres punts on, entre viatge i
viatge, entre exposició i realització
d'un mural, es queda a viure i a crear.
L'entrada de les forces d'En Hitler a
la capital francesa, en la segona guerra
mundial, l'allunyé de Paris. Mallorca
l'acull, per una part, amb la seva llum,
amb l'efecte familiar, amb el seu sossec,
encara, que ambientará la plenitud de la
capacitat de l'artista . Per altra part,
el rhim polític, o l'ignora (mentre allé
degé les fronteres el món l'aplaudeix
apassionadament) o el desprecia i la
censura veta les manifestacions dels seus
amics.




Comunicació del P.S.M. de Vilafranca: 
Entenem que perqué el sistema democratic fun-
cioni bé cal que la gent estigui informada.
No es pot parlar de democrAcia si els electors
van a votar conduits per una política de confusio-
nisme, manca d'informació o per efectes intel.lec-
tuals de tot un sistema imposat. Cs necessAria la
participació ciutadana, per ens trobam en un moment
de passotisme i comoditat, fruit d'una societat
conformista.
La nostra tasca esta en despertar aquestes
inquietuds, donar la maxima informació que poguem
perquè tots els vilafranquers puguin treballar amb
coneixement de causa, per dur endavant el seu ideal
de societat i exigir el compliment dels programes
que un dia els oferiren.
Per tant, nosaltres, regidors del PSM de Vila-
franca, complint allt) que exposárem al nostre pro-
grama, procurarem fer-vos arribar tota la informa-
ció de que disposem i com més aviat millor.
Per a 'començar, a la pAgina següent, teniu el
Pressupost de l'any 1983, i la seva situació al dia
1 de Novembre d'aquest any.
Regidora del P .5
	NO00000n0.7
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"Tu ets la vertadera "Calma"
de la terra mallorquina
petita vall de la Tramuntana,
Mansió de la Fe Divina".
Vaig llegir s'altre dia .
s'estrofa que damunt hi ha,
ia jo me va fer exclamar:
"jolines" quina poesia!
El qui la va escriure és vila-
franquer,
i sa firma amb so seu nom,
me'n fot si ho sap tothom •
que tan ben fetes no les sé fer.
Els rius tenen ribera
que s'aigo la besa suaument,
pareix treta del monument
que feu En Costa i Llobera.
Si no fos que he de tenir fi
me convendria aprendre es català,
jo no les vos sabré explicar
si no les fas en mallorqui.
Si te poses a mirar-les
ses estrelles no tenen fi,
si no les fas en mallorqui
m'estim més no escriurer-les.
Es molts d'anys vos oui donar
amb molta pau i alegria,
una porcella vos daria
si no l'hagués de comprar.
Jaume Nigorra
CUINA
"TAMBOR 	 D'AMETL A" 
Ell ha estat el gran inventor
	 Encara no hem acabat ses festes. Fins
d'aquest poema meravellós
	 a Sant Antoni solem tenir torró. 0 "tam-
an que a jo m'ajudassin dos
	 bor d'ametlA no sols perquè el torró que
no imitaria "Lo Pi de Formentor".
	 hem de comprar va molt car, sinó perquè
aquesta mescla de les ametles dels nostres
Si fan qualque fantasia
	 ametlers amb sucre acaramel.lat, és una
al manco saben fer una cosa, 	 meravella d'aquestes de xupar-se es dits.
aix6 no me pareix cap glosa
	 Ingredients:
més bé és una pesia.	 Un quilo de bessons d'ametla,
i tres quarts de quilo de sucre.
M'agradaria poder anar a Lluc 	 Es bessons val més que siguin sencers
a dir - li quatre gloses, 	 (perquè si els hi posam sencers seran més
pare) hi ha tantes de coses 	 bons de roegar) i un poc torrats.
que trobes feix molt feixuc. 	 Començam per fondre es sucre dins una
pella, fins que estigui "a punt de cara-
T antes coses han dit a la Mare
	 mel.lo". Ara és s'hora de tirar-hi es bes-
de Déu sons. Totd'una hi ha que començar a reme-
que jo ja no trob paraules,
	 nar aquesta pasta, i remenar-la aviadet.
si ses portes tenguéssin baules 	 Quan comença a prendre es daurat, la
les tocaria an que fes neu.
	 tiram (sí, així, la tiram) damunt una pe-
dra marbre (o sinó una llauna) untada
Per sa germandat lihem de demanar 	 amb oli. Per aplanar la pasta i deixar-la
perquè pareix queestam baraiats, 	 del gruix convenient, hi ha que emprar una
si no estiguéssim tan separats
	 llimona, o una taronja (senceres).
sa vida seria més plana que la mar 	 Abans de refredar, amb una ganiveta
(untau-la amb oli, que sinó no tellarau)
Poesies no en sé fer,
	podem fer trossos donat-los la forma
gloses, en fas qualcuna,
	 o figura que més ens agradi. La normal
ml agradaria fer - ni una 	 sol esser de "gra d'ordi".
que Ella me digués: "t' escoltaré". 	 Bon profit!!
— 11 —
ve de la plana 8 EMIRS
rs que l'amor d'En Joan Miró envers
la prdpia llengua i la prdpia cultura no
li va esser card f3cil. SI, a la llarga,
cami triomfal.
Quan va acomplir els noranta anys,
Mallorca li reté homenatge; Barcelona ja
havia obert les portes de la "Fundació
Joan Miré"; i Madrid exposava les seves
obres.
Avui, tots, tant els qui, mig d'ama-
gat, admiraven l'artista i apreciaven
l'home; com els qui, des del poder, som-
niaven fer callar l'artista i desprecia-
ven l'home, avui, tots, l'alaben i el re-
clamen "seu".
I aquest infant de noranta anys, que
era En Joan Miró i Ferrà, des del Cel (com
digué al seu funeral el Bisbe de Mallorca)
mentre contempla la BELLESA. i comprova
que ell l'havia copsada prou bé, també ens
dcu fer l'ullet, mentre parla amb Déu em-




Excel.lent el paper que està fent
el C.V. Vilafranca Masculi a aquesta
lliga. Encara que no hagi guanyat molts de
partits ha plantat cara al seu rival.
Recordam als lectors d'aquesta revis-
ta que l'equip tan sols fa sis mesos que
s'ha format, i està jugant molt bé. Llevat
d'un partit dins el Palau d'esports, on
l'equip vilafranquer va fer el ridícul,
suposam que per culpa dels nirvis.
Aquests són els resultats aconseguits
fins ara:
Vilafranca - Artà 	 3 - 1
(12-15) (15-9) (15-10) (15-5)
Bunyola 	 - Vilafranca 0 - 3
(8-15) (13-15) (7-15)
Vilafranca - Badia
	 2 - 3
(14-16) (15-11 (15-8) (14-16) (9-15)
Gels	 - Vilafranca 3 - 0
(15-7) (15-9) (15-5)
Vilafranca - Petra 	 0 - 3
(14-16) (8-15) (18-20)
Ocupa el quart lloc de la classifi-
cació.
Els components del nostre equip són:
J.Tonalba. D. Nicolau. P. Nicolau. B.
Noguera. S. Mestre. S. Mesquida. J.L.
Tristancho. J. Sans6. M. Amengual. m
Huguet.
Pre)xim partit. Sera el dia sis de
Gener, o sigui, el dia dels Reis, dins
el "San Fernando". S'enfrontaran el nostre
Vilafranca amb el San Amar,'C., a les 10
del mati.
DE més que • difícil es pot qualifi-
car aquest partit que es presenta al
Vilafranca, que amb molt de coratge,
Il.lusió i sort, es pot guanyar.
Biel Barce16
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